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В. Й. ГОРБАЙЧУК – ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ 
Володимир Йосипович Горбайчук – талановитий волинський математик і 
педагог, колишній завідувач кафедри диференціальних рівнянь і математичної 
фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат 
фізико-математичних наук, професор. 
В. Й. Горбайчук народився 25 січня 1935 року в селі Радостів 
Томашівського повіту Люблінського воєводства, що в Польщі. У рідному селі 
закінчив три класи. Батько, якого в серпні 1944 року мобілізували в Червону 
армію, загинув на фронті. В березні 1945 року Володя разом із матір’ю переїхав 
на Україну, до Волинської області. 
Закінчивши Рожищенську середню школу та математичний факультет 
Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, В. І. Горбайчук деякий 
час вчителював у середній школі, викладаючи математику. Пізніше був 
запрошений на викладацьку роботу до Луцького педінституту, де читав 
різноманітні математичні курси – математичний аналіз, теорію функцій дійсної 
та комплексної змінної, теорію звичайних диференціальних рівнянь, методи 
математичної фізики, історію математики, різні спецкурси тощо. 
Закінчивши аспірантуру за спеціальністю "теорія функцій" під 
керівництвом відомого математика П. М. Тамразова при Інституті математики 
АН УРСР, Володимир Йосипович успішно захистив у 1972 році кандидатську 
дисертацію на тему "Про конструктивні і структурні властивості функцій на 
плоских компактах додатної місткості". 
Упродовж 1971–1982 років працював у Тернопільському педінституті, але 
основна частина трудової діяльності вченого і педагога пройшла в Луцькому 
педінституті та Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Тут 
йому присвоєно вчене звання професора математики (1992 р.). З його 
ініціативи у Волинському університеті була утворена кафедра 
диференціональних рівнянь та математичної фізики, яку він очолив і де 
працював до останніх днів свого життя. 
Трудився Володимир Йосипович натхненно, одержимо, плідно, віддаючи 
всі свої сили, талант вченого та педагога справі виховання молодих 
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спеціалістів-математиків. Його лекції відзначалися оригінальністю, високим 
науковим рівнем, методичною досконалістю. Він керував науковим семінаром 
із теорії функцій та функціонального аналізу, де викладачі, аспіранти та 
студенти розглядали актуальні питання сучасної математики. 
Професор В. Й. Горбайчук любив "відкривати" молоді математичні 
таланти, підтримував їх, успішно керував науковою роботою студентів та 
аспірантів. Багато його вихованців стали відомими спеціалістами-
математиками, викладачами вишів та вчителями середньої школи. 
Володимир Йосипович був натхненним популяризатором математичної 
науки, писав статті для науково-популярних журналів, цікаво проводив заняття 
з учнями, організовував математичні олімпіади для студентів і школярів. Мав 
унікальну власну математичну бібліотеку, яка була підґрунтям його 
різносторонньої математичної ерудиції. Нині книгозбірня передана 
Волинському національному університету ім. Лесі Українки. 
Викладання математики В. Й. Горбайчук поєднував з інтенсивною 
науковою роботою в різних галузях математики. Ним опубліковано понад 100 
наукових та науково-методичних робіт в республіканських, колишніх союзних і 
закордонних виданнях. Тематика цих робіт вражає своєю різноманітністю. 
Методи наближення функцій, дослідження їх граничних властивостей, 
вивчення властивостей розв’язків рівнянь математичної фізики, властивостей 
гармонійних та бігармонійних функцій, обернені  теореми наближення 
функцій – це далеко неповний перелік задач, які вивчав учений. Він виступав 
на міжнародних наукових конференціях із теорії апрокисмації функцій в Калузі 
(1975), Києві (1983), Варні (1984), на багатьох всесоюзних (до 1990 р.), а в 90-ті 
роки минулого століття – на міжнародних та державних наукових 
конференціях в Україні. В його спадщині є також праці, присвячені питанням 
педагогіки, історії математики, методики її викладання. 
Основні роботи вченого були опубліковані в "Українському 
математичному журналі", "Известиях вузов. Математика", збірниках Інституту 
математики АН України, "Доповідях АН України" та інших виданнях. 
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Володимиром Йосиповичем у 1996 році була підготовлена докторська 
дисертація з математики, яку, на жаль, йому не довелося захищати. Учений і 
педагог дочасно пішов з життя. Одержимий освітянин, ентузіаст математичної 
науки був щирою, доброзичливою і принциповою людиною.  
Професор Володимир Йосипович Горбайчук палко любив свій рідний 
Волинський край, його людей, мріяв відвідати Холмщину, село Радостів, у 
якому пройшло десять його незабутніх тривожних дитячих літ. Але ця його 
мрія не збулася. 
Світла пам’ять про Володимира Йосиповича живе в серцях його рідних, 
друзів, колег, учнів. 
 
Коренков М. Є., Харкевич Ю. І. 
Кафедра диференційних рівнянь та 
математичної фізики Волинського 






Література із бібліотеки В. Й. Горбайчука подарована дружиною вченого 
О. П. Горбайчук бібліотеці Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки. Колекція видань нараховує понад 1600 творів друку математичного 
напряму. Книги різноманітні за призначенням, видами та мовами. 
Каталог побудовано за алфавітним принципом – прізвища авторів та назви 
видань розташовано у загальному алфавітному порядку. Спочатку подано 
видання українською та російською мовами, а потім – іноземними. Відомості, 
відсутні у тій чи іншій книзі, але необхідні при опису, взяті у квадратні дужки.  
Всі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. 
Опис літератури здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання". 
Довідково-пошуковий апарат посібника містить передмову, зміст, іменний 
покажчик. 
Каталог розрахований на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, 
хто цікавиться математичними науками. 
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 Каталог видань з бібліотеки проф. В. Й. Горбайчука у фонді бібліотеки 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки [Електронний ресурс] / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Мат. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд.: 
Ю. І. Харкевич, М. Є. Коренков. - Луцьк, 2010. - 1633 назв ; імен. покажч.  
 У каталозі представлені видання з колекції проф. В. Й. Горбайчука, які були 
подаровані бібліотеці Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
дружиною вченого О. П. Горбайчук. 
Література присвячена, в основному, галузям математичного напряму. 
Бібліотека проф. В. Й. Горбайчука охоплює навчальні посібники, підручники, 
монографії, довідкові видання. 
Каталог допомагатиме студентам, аспірантам, викладачам відповідних 
дисциплін, науковцям орієнтуватись у фонді для ефективного використання видань. 
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